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1 Les spécialistes de Christine de Pizan connaissent bien le travail d’A.J. K., tant son travail
d’éditeur (Le Livre du corps de Policie), que de critique et de bibliographe. On lui devait déjà
deux volumes de bibliographie christinienne (Grant & Cutler, 1984 et 1994) et ce nouveau
supplément,  fort  attendu,  vient  compléter  ces  travaux.  On  ne  peut  que  saluer  le
remarquable travail d’A.J. K. ; une bibliographie classée avec des rubriques bien choisies,
manuscrits, thèmes, œuvres particulières, traductions, etc., très claire et très fournie. Il
s’agit d’une bibliographie analytique, où chaque rubrique comporte .un résumé du travail.
Bien  plus,  on  trouve  un  grand  nombre  de  renvois  et  de  références  croisées,  qui
permettent au chercheur un fructueux parcours bibliographique sur ses centres d’intérêt,
ce qui est particulièrement précieux dans une bibliographie d’études foisonnantes (on ne
peut que se réjouir du succès de Christine de Pizan, mais être aussi parfois effaré de
l’accroissement exponentiel des publications). Le travail d’A.J. K. est donc gigantesque et,
dans cette matière dense et fournie, il ne s’est pas perdu et, bien au contraire, contribue à
bien guider et orienter le travail du chercheur. J’ajouterai que les index sont bien faits et
fort utiles ; que de plus, ils reprennent les références des deux ouvrages précédents. S’il
me faut faire une critique,  elle sera anecdotique :  les Cahiers  de  Recherches  Médiévales,
consultés et abréviés en CRM, ne figurent pas dans la liste des revues donnée au début du
livre !  En  conclusion,  l’ouvrage  d’A.J.  K.  est  un  outil  absolument  indispensable  pour
quiconque s’intéresse à Christine de Pizan et à la littérature du Moyen Âge tardif.
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